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RESUMO
La presente investigación busca comprender los cambios poĺıticos y económicos promovidos
por el gobierno de Rafael Correa que lo colocan en una nueva postura en el proceso de inte-
gración Andina en contexto a la configuración geopoĺıtica hemisférica a inicios del siglo XXI. En
este caso, la investigación parte del levantamiento de datos cualitativos que permiten el análisis
de las dinámicas históricas que comprenden desde la transición democrática (1979), y el periodo
de sucesivas crisis de gobernabilidad, que incluyen el impacto de la doralización de la economia
hasta la ascensión poĺıtica de Correa en 2006. De este modo el estado plurinacional de Ecuador
enfatiza el proceso de construcción de la integración andina desde un punto de vista no mera-
mente economico, sino con enfoque a uma integracion social.
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